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Inleiding: 
Reeds enkele jaren zijn enige nieuwe middelen in de handel voor de 
bestrijding van de spintmijt, Tetranychus urticae. Deze nieuwe middelen 
kunnen in verschillende groepen ondergebracht worden. In de groep der 
fosforzure esters zijn o.a. op de markt verschenen diazinon en Phosdrin; 
als speciale eidoder kwam tedion terwijl het specifieke middel Kelthane 
van belang kan zijn bij de bestrijding van parathionresistente spint. Hoe­
wel met deze middelen verschillende laboratoriumproeven genomen zijn, was h 
het wenselijk om hun werking eveneens onder praktijkomstandigheden na te 
gaan op komkommers. Hierbij werden de middelen niet alleen afzonderlijk 
gebruikt, doch ook combinaties van de middelen die alleen de actieve 
stadia doden, zoals diazinon en Phosdrin, en het eidodende middel tedion. 
Kelthane werkt zowel op de actieve stadia als op de eieren, zodat toevoe-
g.ingneen ovicide overbodig is. 
Opzet. 
De proef werd genomen in een tweetal platglasrijen op het proef­
bedrijf te Delft. Elk van deze rijen werd verdeeld in 8 vakken van 6 dubbe­
le ramen. Aan de voorkant bleef 1 raam en aan de achterkant 2 ramen buiten 
de proef. De komkommers werden geïnfekteerd met spint door sterk aange­
taste bonenbladeren op de planten te leggen. Er werd 1 blad in drieën 
geknipt en over 1 raam verdeeld. Nadat de planten matig aangetast waren > 
werden de volgende behandelingen in duplo uitgevoerd (zie plattegrond). 
1. Diazinon spuit 0.1 $ (Basudine spuitpoeder van de firma Geigy). 
2. Tedion stuif (Tedion - V 18 stuifpoeder van Philips-Roxane). 
3. Tedion spuit 0.1 fo (Tedion - Y 18 spuitpoeder van Philips-Roxane). 
4. Diazinon spuit 0.1 ^  + Tediön spuit 0.1 
5. Phosdrin emulgeerbaar 0.1 aJo (Phosdrin emulgeerbaar van Shell). 
6. Phosdrin emulgeerhaar 0.1 ^  + Tedion spuit 0.1 fo. 
7. Kelthane spuit 0.2 ^  (Kelthane spuitpoeder van Philips-Roxane). 
8. Onbehandeld. 
2. 
Van het Tedion stuifmiddel werd 2 gr. per raam gebruikt ( = 24 gr. per vak), 
van de spuitmiddelen 5 liter per vak. De behandelingen werden 1 x per 14 
dagen herhaald. 
De aantasting werd gecontroleerd door per raam op 1 blad de volledige popu­
latie van Tetranychus urticae met de binoculair te tellen. 
De oogstgegevens werden bepaald door per oogstdatum het aantal vruchten 
le, 2e en J>e soort en stek te noteren. 
Uitvoering. 
29 mei : Rijen geïnfekteerd met spint. Er kwam hier en daar reeds een 
geringe aantasting voor. 
1 juli : Doordat de spintaantasting nog steeds zeer gering was, werden 
de rijen opnieuw gelnfekteerd. Als infektiemateriaal werden nu 
echter aangetaste komkommerbladeren gebruikt. Er werd 1 blad 
in drieën gedeeld en over 1 raam verdeeld. 
10 juli : Eerste bestrijding uitgevoerd. 
24 juli : Tweede bestrijding uitgevoerd. 
5 aug. : Cijfers gegeven voor de algemene stand van het gewas, waarbij 
10 = zeer goede stand, 1 = zeer slechte stand. Deze cijfers slaan 
dus niet speciaal op de spintaantasting, doch op de toestand van 
het gewas in het algemeen (zie tabel l). 
7 aug. : Derde bestrijding uitgevoerd. 
14 aug. : Monsters genomen, spintpopulatie geteld met behulp van een 
borstelmachine. 
20 sept. : Planten opgeruimd. 
Resultaten. 
Aantasting: Bij de telling van de spintpopulatie werden alleen de 
levende dieren en eieren geteld. De eersten werden onderverdeeld in vol­
wassen wijfjes en overige stadia. Om het tellen, dat zeer veel tijd vergt, 
te bespoedigen, werd gebruik gemaakt van een spintborstel. Deze bestaat 
uit een ronddraaiende schijf die door middel van een motortje in beweging 
gebracht wordt. Tegelijkertijd draaien boven die s&hijf twee zachte 
borstels tegen elkaar in. Deze borstels zijn zo opgesteld dat de haren 
elkaar net raken, zodat een soort wringer ontstaat. Door deze "wringer" 
worden de aangetaste bladeren, of een gedeelte ervan getrokken, waardoor 
de spintmijten op een glazen schijf, die vooraf met een kleefmiddel is 
ingesmeerd, terecht komen. Dit kleefmiddel bestaat vaak uit éên of ander 
vet waarin een verdovend middel is opgelost. De schijf wordt nu onder de 
binoculair geplaatst en de spintpopulatie geteld. Hierbij wordt gebruik 
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gemaakt van een tweede papieren schijf van gelijke grootte. Deze is ver­
deeld in een groot aantal segmenten, die op hun beurt weer verdeeld zijn 
in kleine stukjes die alle een gelijke oppervlakte hebben. Door nu deze 
schijf onder de glazen schijf met de spintmijten te plaatsen, wordt ook 
deze in kleine stukjes verdeeld. Regelmatig over de schijf verdeeld wordt 
een bepaald aantal van deze vakjes geteld, waardoor gemakkelijk bepaald kar 
worden hoe groot de totale populatie is, die op de gehele schijf aanwezig 
was (zie hiervoor foto 1 en 2). 
De tellingen zijn verwerkt in tabel 2 en grafiek 1. In deze tabel is tevens 
een globaal overzicht gegeven van de hoeveelheid bladluizen die op de bla­
deren aanwezig waren. Het blijkt dat het middel Kelthane (7) zeer goede 
resultaten gegeven heeft. Zowel de actieve stadia als de eieren zijn 
praktisch geheel vernietigd. Goede resultaten zijn eveneens verkregen met 
diazinon + tedion spuit (4)> Phosdrin + tedion spuit (6), en tedion stuif 
(2). Bij de beide combinaties zal de fosforzure ester de actieve stadia 
gedood hebben terwijl, het ovicide tedion op de eieren heeft gewerkt. Het 
tedion ätuifmiddel zal naast de direkte werking op de eieren, tevens de 
later afgezette eieren nog gedood hebben. Tedion spuit blijkt minder te 
zijn dan het tedion stuifmiddel. Hoewel over het algemeen spuitmiddelen 
betere resultaten geven dan stuifmiddelen, blijkt het omgekeerde voor tedic 
in ae praktijk regelmatig voor te komen. De 'beide fosforzure esters diazi­
non en Phosdrin blijken onvoldoende te zijn. Hun residuwerking is niet 
voldoende om de larven die na enige tijd uit de eieren gekomen zijn,te 
doden. Wel moet rekening gehouden worden met het feit dat bij de tweede 
infektie met komkommerbladeren uit de praktijk spint op de planten is ge­
bracht die mogelijk enige resistentie vertoonde tegen fosforzure esters. 
De bladluisaantasting blijkt bij de beide fosforzure esters en hun combi­
naties met tedion zeer gering te zijn. Hoewel dit niet helemaal overeen­
komt met de gegevens uit tabel 1, mag verwacht worden dat bij bespuitingen 
met Kelthane en tedion deze aantasting hoger zal liggen, daar deze mid­
delen specifieke acaridden zijn. 
In de praktijk zal men er goed aan doen niet uitsluitend Kelthane te gaan 
gebruiken om resistentie tegen dit middel te voorkomen. Daar parathion-
resistentie reeds in verschillende gevallen voorkomt door het veelvuldig 
gebruik van dit middel in voorgaande jaren wordt aangeraden Kelthane 
af te wisselen met fosforzure esterâ al of niet in combinatie met tedion. 
Door het gébruik van deze fosforzure esters zullen de bladluizen eveneens 
gedood worden. De standcijfers die op 5 augustus gegeven zijn, vertonen 
geen overeenkomst met de spuitaantasting. Daar de komkommers plaatselijk 
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zeer ernstig door Corynespora melonis''7"^1 aangetast is het mogelijk dat 
deze siandcijfers meer beïnvloed zijn door deze bladvuuraantasting dan 
door de spintaantasting. 
Opbrengst: De opbrengstcijfers zijn alleen verzameld vanaf de 
tijd dat de eerste behandelingen zijn uitgevoerd. Een overzicht hiervan 
wordt gegeven in tabel 5 a - p en grafiek 2. De verschillen tussen de paral' 
lellen onderling zijn zeer groot, 
Bij vergelijking met de gegeven standcijfers is weinig verband te vinden 
tussen deze cijfers en de totale opbrengst. De objecten 3 B en 8 B hebben 
een laag standcijfer en tevens een geringe opbrengst. Vak 4 B heeft met 
een lage opbrengst juist een hoog standcijfer gekregen, terwijl vak 7 B met 
een laag standcijfer een behoorlijk aantal vruchten gegeven heeft. Opmerke­
lijk is wel dat de vakken 8 B, 3 B en 4 B alle achter elkaar liggen zodat 
de plaats van deze vakken in de rij mogelijk een oorzaak is voor de geringe 
opbrengst. Behalve in de vakken behandeld met Kelthane (7) waar naast de 
beste spintbestrijding eveneens de hoogste opbrengst genoteerd werd, is 
geen verband tussen de spintaantasting en het aantal geoogste komkommers. 
In het pverzicht van de sortering in tabel 5 en grafiek 3 zijn de verschil­
len zo gering, dat hieruit geen conclusies getrokken kunnen worden. 
Conclusie. 
1. Kelthane fes eft zeer goede resultaten gegeven bij de bestrijding 
van Tetranychus urticae in platglaskomkommers. ^ 
2. Goede resultaten worden eveneens verkregen met ovicide tedion, 
al dan niet gecombineerd met de fosforzure esters diazinon en Phosdrin. 
3. De fosforzure esters diazinon en Phosdrin hebben slechts matige 
resultaten gegeven. 
4. Invloed van de spintaantasting op de opbrengst werd niet gecon­
stateerd. 
R.E. Naaldwijk 18 fefer. 159• 
D. Theune. 
Tabel 1. 
Tetranychus urticae, standci.jfers 5 augustus» 
middel 
parallel A pa] rallel B 
rechts links gem. rechts links gem. 
1. Diazmon spuit 0.1 °Jo 6 5 5 i 6 6 6 
2. 'l'edion stuif 7 8 7 £ 3 5 4 
3. Tedion spuit U.l fo 4 4 4 5 4 4i 
4« Diazinon sp.0.1 fo + 8 6 7 8 8 8 
Tedion sp. 0.1 fo 
5. Phosdrin emulg. 0.1 fo 8 8 8 6 7 H' 
6. Phosdrin emulg. 0.1 fo + 7 7 7 7 8 n 
Tedion sp. 0.1 fo 
7. Kelthane spuit 0.2 fo 7 6 6 i 3 4 
8. Onbehandeld. 3 2 2 i 2 1 
10 = zeer goede stand 
1 = zeer slechte stand 
Ta*bel 2. 
Tetranychus urticae, populatie per 12 komkommerbladeren. 
Tetranychus urtice ie tot.populatie gem. 
populatie 
per 
middel 
opmerkinge] middel volwassen 
wijfjes 
overige 
stadia 
eieren per vak per 
middel 
1. Diazinon A 1290 18330 792O 27540 +_ geen luis 
sp. 0.1 cjo B 520 7470 2070 IOO6O 
376OO 18800 
+_ geen luis 
2. Tedion A I90 2000 3380 5570 veel luis 
stuif B 180 1120 1870 317O 
87£0 4370 
+_ geen luis 
3. Tedion A 600 25OO 6780 9880 weinig luis 
sp.0,1 io B 23O II50 337O 4750 
14630 7315 
matig luis 
4.Diazinon sp. 0.$ A I5O II79 2480 3809 +geen luis 
+Tedion s^ O.lfo B 60 430 820 I3IO weinig lui) 
5119 256O 
5. Phosdrin A 5IO 3820 3380 77IO +geen luis 
emulg.O.l^oB 580 I439O 729O 22260 
29970 14985 
+geen luis 
ô.Haosdrin em.Ojfo A 462 167 6 529I 7429 iets luis 
+Tedion sp. Q.lfo B 70 180 1060 I3IO 
8739 4370 
geen luis 
7.Kelthane A 10 30 10 50 +geen luis 
spuit 0.2$B 30 10 30 70 
120 60 
ô.onbeh; A 3O4O 2696O 9693 39693 +geen luis 
B 2200 13940 9840 25980 65673 32837 veel luis 
tabel 3 A. 
Tetranychus urticae, oogstgegevens gesommeerd per week. X c ui cbii.y w.x 
middel 
U -u C3.0 f 
da­
vp, * •— Ü 
le soort 
JT 
2e soort 3e soort stek gehe­
le 
OOgS" tum aantal tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot 
1. Diazinon A 28-6 - 1 4 -
spuit 0.1 °Jo 1-7 2 3 3 -
4-7 2 4 7 - 13 
11-7 2 4 7 - 13 
12-7 2 3 24 -
15-7 - 6 9 1 
18-7 4 13 40 1 58 
19-7 - 2 8 -
22-7 - 2 4 -
25-7 4 17 52 1 74 
29-7 - 5 10 -
1-8 4 22 62 1 89 
5-8 - 1 4 -
8-8 4 23 66 1 94 
12-8 1 4 6 -
12-8 5 27 72 1 105 
tabel 3 "b» 
Tetranychus urticae, oogstgegevens gesommeerd per week. 
middel 
da­ le soort 2e soort 3e soort stek gehele 
tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aan t. tot. oogst 
1. Diazinon B 
spuit 0.1 io 
28-6 
1-7 
4-7 
11-7 
12-7 
15-7 
18-7 
19-7 
22-7 
25-7 
29-7 
1-8 
5-8 
8-8 
12-8 
12-8 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
6 
11 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
19 
23 
24 
24 
26 
4 
14 
5 
7 
3 
5 
1 
3 
4 
4 
23 
33 
38 
39 
42 
1 
1 
. 
1 
2 
2 
2 ! 
2 
6 
6 
44 
60 
67 
68 
73 
tabel 3 c» 
middel da­ le soort 2e soort 3e soort stek 
gehele 
tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant • tot. oogst 
2. Tedion A 28-6 - 5 8 -
stuif 1-7 - 5 9 -
4-7 - 8 17 - 25 
11-7 - 8 17 - 25 
12-7 - 4 13 -
15-7 1 4 5 -
18-7 1 16 55 - 50 
19-7 - 2 9 -
22-7 - - 2 2 
25-7 1 18 44 2 65 
29-7 - 1 2 1 
1-8 1 19 46 5 69 
5-8 - - 1 -
8-8 1 19 47 5 70 
12-8 - 1 - -
12-8 1 20 47 5 71 
tabel 3 d« 
Tetranychus urticae oogstgegevens gesommeerd per week 
middel da­ le soort 2e soort 3e soort stek gehele 
oogst tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot. 
2. Tedion B 28-6 3 — - — 
stuif 1-7 1 2 3 -
4-7 4 2 3 - 9 
ii-7 4 2 3 - 9 
12-7 2 6 23 -
15-7 1 8 2 -
18-7 7 16 28 - 51 
19-7 1 2 12 -
22-7 - 2 5 -
25-7 8 20 45 - 73 
29-7 1 4 6 -
1-8 9 24 51 - 84 
5-8 - 1 2 -
8-8 9 25 53 - 87 
12-8 - 3 3 -
12-8 9 28 56 
" 
93 
tabel 5 e. 
ic 01 aii.y WAJ. 
middel 
da­ le soort 2e soort 
~ - ±-~~ ~ 
3e soort stek gehele 
oogst tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant tot. 
3. Tedion A 28-6 2 1 7 -
spuit 0.1 io 1-7 2 3 10 -
4-7 4 4 17 - 25 
11-7 4 4 17 - 25 
12-7 1 5 17 -
15-7 - 10 12 1 
18-7 5 19 46 1 71 
19-7 - 1 16 -
22-7 - 3 5 2 
25-7 5 23 67 3 98 
29-7 - 4 13 -
CD 1 r
—f 
5 27 80 3 115 
5-8 - - 3 -
8-8 5 27 83 3 118 
M ro 1 0D - - - -
12-8 5 27 83 3 118 
tabel 5 f. 
j. c ux cm.y k 
middel 
da­
tum 
le soort 2e soort 3e soort stek gehele 
oogst aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot. 
5. Tedion B 28-6 - 2 - -
spuit 0.1 a/o 1-7 4 - - -
4-7 4 2 - - 6 
11-7 4 2 - - 6 
12-7 2 2 14 -
15-7 3 3 3 -
I8-7 9 7 17 - 33 
19-7 - 1 3 -
22-7 - - 2 -
25-7 9 8 22 - 39 
29-7 - - - -
1-8 9 8 22 - 39 
5-8 - - -
8-8 9 8 22 - 39 
CO I O
J rH 
- - - -
12-8 9 8 22 39 
tabel 
Tetranychus urti. 
da­ le soort 2e soort 3e soort stek gehel« 
middel. tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot. oogst 
4« Diazinon sp.A 28-6 — 3 6 1 
0.1 fo + Tedion 1-7 2 2 5 -
sp. 0.1 fo 4-7 2 5 11 1 19 
11-7 2 5 11 1 19 
12-7 1 7 20 -
15-7 - 8 5 -
18-7 3 20 36 1 60 
19-7 1 1 10 -
22-7 - 1 5 -
25-7 4 22 51 1 78 
29-7 - 3 4 -
1-8 4 25 55 1 85 
5-8 - - 3 -
8-8 4 25 58 1 88 
12-8 - 1 - -
co 1 C
M t—i 4 26 
; 
58 
f 
1 89 
tabel 3 h 
x tJ o± cAii.y UI1U.Ö ui uiü 
middel 
tC 9 v 
da­
tum 
le soort 2e soort 
 ^-L. II 1.1». • 
3e soort stek gehele 
oogst aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot. 
4. Diazinon sp. B 28-6 - - 1 -
0.1 io + Tedion 1-7 - - - -
sp. 0.1 fo 4-7 - - 1 - 1 
11-7 - - 1 - 1 
12-7 1 - 12 -
15-7 1 4 4 -
I8-7 2 4 17 - 23 
19-7 - 2 2 -
22-7 - 1 1 -
25-7 2 7 20 - 29 
29-7 - 1 - -
1-9 2 8 20 - 30 
5-8 - 2 2 -
CD
 1 co 2 10 22 - 34 
00 1 C
M 1—1 
- 1 2 -
i 12-8 
j 
i 
2 11 24 37 
tabel 3 i» 
middel 
da­ le soort 2e soort 3e soort stek gehele 
tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot. oogst 
5« Phosürin. A 28-6 2 5 10 1 
emulg. 0.1$ 1-7 1 4 8 -
4-7 3 9 18 1 31 
11-7 3 9 18 1 31 
12-7 4 8 16 -
15-7 - 7 7 -
18-7 7 24 41 1 73 
19-7 - 2 7 -
22-7 - 3 3 2 • 
25-7 7 29 51 3 90 
29-7 - - 2 -
1-8 7 29 53 3 92 
5-8 - - 1 -
8-8 7 29 54 3 93 
12-8 - - - = 
12-8 7 . 
! 
29 54 3 93 
tabel 5 .i. 
middel 
da­ le soort 2e soort 3e soort ste k gehele 
oogst tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant « tot. 
5. Phosdrin B. 28-6 _ — — 
emulg. Q.Vfo 1-7 5 1 - -
4-7 5 1 - - 6 
11-7 5 1 - - 6 
12-7 3 5 23 -
15-$ l 8 10 -
I8-7 9 14 33 - 56 
19-7 l 1 10 -
22-7 - 2 4 -
25-7 10 17 47 - 74 
29-7 - 5 3 -
1-8 10 22 50 - 82 
5-8 1 2 3 -
8-8 11 24 53 - 88 
12-8 - 4 3 -
12-8 11 28 56 95 
tabel 5 k. 
da­ le soort 2e soort 
"-«• H I< ^  V IV « 
3e soort stek gehele 
middel 
tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot. oogst 
6.Phosdrin an. A 28-6 1 4 8 u_ll 
0.1% + Tedion 1-7 1 3 5 -
sp. 0.1 <$0 4-7 2 7 13 - 22 
11-7 2 7 13 - 22 
12-7 4 6 22 -
15-7 - 6 6 -
18-7 6 19 41 - 66 
19-7 - 2 11 -
22-7 - 7 6 -
25-7 6 28 58 - 92 
29-7 - 7 10 -
1-8 6 35 68 - 109 
1 5-8 - 3 7 -
8-8 6 38 75 - 119 
12-8 - 1 - -
12-8 6 39 75 120 
tabel ^ 1. 
Tetranychus urticae, oogstgegevens gesommeerd per week. 
middel 
da­ le soort 2e soort 3e soort stek gehele 
oogst tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant tot. 
ó.Phosdrin em. B 28-6 1 - — -
0.1 io 4- Tedion 1-7 - 3 3 -
sp. 0.1 fo 4-7 1 3 3 - 7 
11-7 1 3 3 - 7 
12-7 1 4 11 -
15-7 2 5 2 -
18-7 4 12 16 - 32 
19-7 - 1 5 -
22-ïp 1 4 3 -
25-7 5 17 24 - 46 
29-7 - l 5 -
1-8 5 18 29 - 52 
5-8 2 2 1 -
8-8 7 20 30 - 57 
12-8 - 4 3 -
12-8 7 24 33 64 
tabel 3 m. 
da­ le soort 2e soort 3e soort stek gehele 
middel 
tum aan t. tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot. oogst 
7. Keithane A 28-6 - 3 9 1 
spuit 0.2 "fo 1-7 - - 2 7 -
4-7 - 5 16 1 22 
11-7 - 5 16 1 22 
12-7 3 5 19 -
15-7 - 10 6 -
I8-7 3 20 41 1 65 
19-7 1 - 19 -
22-7 - 7 3 2 
25-7 4 27 63 3 97 
29-7 - 3 4 -
1-8 4 30 67 3 IO4 
5-8 - - 7 -
8-8 4 30 74 3 111 
12-8 l 4 2 -
12-8 5 34 76 3 118 
•fcabel 3 n 
Tetranychus urticae, oogstgegevens gesommeerd per week. 
da­ le soort 2e soort 3e soort stek gehele 
middel 
tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot. oogst 
7. Keithane B 28-6 1 — 2 -
spuit 0.2io 1-7 2 1 1 -
4-7 3 1 3 - 7 
11-7 3 1 3 - 7 
12-7 1 6 21 -
15-7 - 7 5 -
18-7 4 14 29 - 47 
19-7 1 - 17 -
22-7 - 6 8 -
25-7 5 20 54 - 79 
29-7 - 3 5 -
1-8 5 23 59 - 87 
5-8 - 1 1 -
8-8 5 24 60 - 89 
12-8 - - - -
12-8 5 24 60 89 
Tatran.ychus urticae, oogstgegevens gesommeerd, per week. 
middel 
ûû — -
da­ le soort 2e soort 3e soort stek gehele 
oogst tum aant • tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot. 
» 
8. Onbehan- A 28-6 _ 2 7 -
deld. 1-7 - 3 6 1 
4-7 - 5 13 1 19 
11-7 - 5 13 1 19 
12-7 3 7 20 -
15-7 1 4 1 -
18-7 4 16 34 1 55 
19-7 - 2 !3 -
22-7 - 5 6 1 
25-7 4 23 53 2 82 
29-7 1 1 6 -
1-8 5 24 59 2 90 
5-8 - - - -
8-8 5 24 59 2 90 
12-8 - - - -
12-8 5 24 59 2 90 
tabel 5 P» 
Tetranychus urticae, oogstgegevens gesommeerd, per week. 
da­ le soort 2e soort 3e soort stek gehele 
middel 
tum aant. tot. aant. tot. aant. tot. aant. tot. oogst 
8. Onbehan- B. 28-6 1 — - -
deld. 1-7 - - 2 -
4-7 1 - 2 - 3 
11-7 1 - 2 - 3 
12-7 2 4 17 -
15-7 - 5 - -
18-7 3 9 19 - 31 
19-7 - - 4 -
22-7 - 1 - -
25-7 3 10 23 - 36 
29-7 - - - -
1-8 3 10 23 - 36 
5-8 - - - -
8-8 3 10 23 - 36 
12-8 - - - -
12-8 3 10 23 36 
.. 
tabel 4» 
Tetranychus urticae, totaal èverzicht oogstgegevens. 
datum 
4-7 
11-7 
18-7 
25-7 
1-9 
8-8 
12-8 
l.Diazinon sp.O.l^o 
parallel 
13 
13 
58 
74 
89 
94 
105 
B 
~6 
6 
44 
60 
67 
68 
73 
tot. 
19 
19 
102 
134 
156 
162 
178 
gem. 
10 
10 
51 
67 
78 
81 
89 
2.Teâion stuif 
parallel 
A 
25 
25 
50 
65 
69 
70 
71 
B 
9 
9 
51 
73 
84 
87 
93 
tot. 
34 
34 
101 
138 
153 
157 
164 
gem 
17 
17 
51 
69 
77 
79 
82 
3 .Tedioi^èpuitO.1% 
parallel 
25 
25 
71 
98 
115 
118 
118 
B 
6 
6 
33 
39 
39 
39 
39 
tot. 
31 
31 
104 
137 
154 
157 
157 
gem. 
16 
16 
52 
69 
77 
79 
79 
4. Diazinon sp. 0. ^ 
Tedion+sp. 0.1$ 
parallel 
A 
19 
19 
60 
78 
85 
88 
89 
B 
1 
1 
23 
29 
30 
34 
37 
tot 
20 
20 
83 
107 
115 
122 
126 
• 
5.Phosdrin ern 
0.1 $> 
• 6.Biosdrin eau0.1 °/o 
Tedion+sp. 0.1 fo 
7. Keithane sp. 
0.2 io 
8. Onbehandeld 
datum parallel tot. gem. parallel tot. gem. parallel tot. gem. para Hel tot, gem 
A B A B A B A B 
4-7 31 6 37 19 22 7 29 • 15 22 7 29 15 19 3 22 11 
11-7 31 6 37 19 22 7 29 15 22 7 29 15 19 3 22 11 
18-7 73 56 129 65 66 32 98 49 65 47 112 56 55. 31 86 43 
25-7 90 74 164 82 92 46 138 69 97 79 176 88 82 36 118 59 
1-8 92 82 174 87 IO9 52 161 81 104 87 191 96 90 36 126 63 
8-8 93 88 181 91 119 57 176 88 ill 89 200 100 90 36 126 63 
12-8 93 95 188 94 120 64 184 92 118 
' 
89 207 IO4 90 36 126 63 
tabel li 
Tetran.ychus urticae, totaal overzicht sortering in $. 
Ie S002 -t 2e soort 3e soort stek 
middel parallel tot. in$ para 11 el tot. in$ parallel tot. in$ para llel tot. in $ 
A B A B A B A B 
1.Diaz. 
sp, 0.1$ 5 3 8 5 27 26 53 30 72 42 114 63 1 2 3 2 
2.Tedion 
stuif 1 9 10 6 20 28 48 29 47 56 103 63 3 - 3 2 
3.Teaion 
sp.Ql$ 5 9 14 9 27 8 35 22 83 22 105 67 3 - 3 2 
4.Diaz. 
sp. O.I76+ 
Tedion 
sp. 0.1$ 4 2 6 5 26 11 37 29 58 24 82 65 1 l 1 
5 . Riosdrin 
em. 0.1$ 7 11 18 10 29 28 57 30 54 56 110 58 3 - 3 2 
ö.ïhosdrin 
em.0.1$ f 
Tedion sj 
0.1 $ 6 7 13 8 39 24 63 35 75 33 108 57 0 
7 .Kelthane 
sp.0.2$ 5 5 10 5 34 24 58 28 76 60 136 66 3 -, 3 1 
8.Onbeh. 5 3 8 6 24 10 34 27 59 23 82 65 2 2 2 
P L A T T  E 1 1 1 1 1 .  
"bui­ -fi u 
e ten 
de 7 B 1 B 2 B 6 B 4 B 3 B 8 B 5 B n d 
proef e 
? 0 
? 
#Xr 
bui' b u 
Ï e n 
d e 
? 0 Je 
ten 
de 
pref 
3 A 6 A 8 A 7 A 5 A 2 A 4 A 1 A 
1 = Diazinon spuit 0.1 fi 
2 = Tedion staif 
3 = Tedion spuit 0.1 fi 
4 = Diazinon spuit 0.1 fi + Tedion spuit 0.1 fio 
5 = Phosdrin emulgeerbaar 0.1 fi 
6 = Phosdrin emulgeerbaar 0.1 fi + Tedion spuit 0.1 fi 
7 = Kelthane spuit 0.2 fi 
8 = onbehandeld. 
Foto 1* spintborstel. 
ï'oto: tels ch. ij ven + registratie apparaat. 
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